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Sistemas atuais de seleção
de sementes para o plantio
Atualmentesãoutilizados,pelosprodutores,
doismétodosdeseleçãodesementesdecajueiro
parao plantio.O primeiroconsistena seleçãode
sementesdebomtamanho,boaconformaçãoeboa
densidade,dototaldesementescolhidasnopomar











colhamas sementespara o plantio dos novos
I EMBRAPA-Centro Nacional de Pesquisa de Caju. Rua Soares
Bulcão 1600, Caixa Postal 3761, CEP 60325 Fortaleza, CE.
Companhia de Produtos Alimentícios do Nordeste. Rua Marcos
Macêdo 222, Aldeota, CEP 60150 Fortaleza, CE.
Desvantagens dos sistemas



















dos pomares com ocorrência
de diferentes tipos de plantas
O cajueiropareceserumaespéciedogrupode
plantas intermediárias,no qual podemocorrer
















dade,tamanhoda castanha,tamanhoe cor do






ou minimizar os problemas
A. Para os pomares antigos ou nos primei-
ros anos de implantação









semelhanteà orelhadeonça,e as duasúltimas
semelhantesaostiposdeplantascujosnomeslhes
caracterizam.Estas plantasdevemserelimina-
das do pomare, se possível,substituídaspor
mudasdas plantasselecionadas,independente









B. Para os pomares novos ou expansão da





tais de importânciaeconômica,a utilizaçãode
sementesoumudasdesuperiorqualidadeéfunda-













































C E R TO
--[:::=
I. DESBASTE SEGUNDO O CRITÉRIO DO
ESPACAMENTO REGULAR. INDEPEN-
DENTE DO COMPORTAMENTO DA
PLANTA.
2. DESBASTE SEGUNDO O CRITÉRIO DE















(CAMPO DE PRODUÇÃO DE SEMENTES)
PROPAGAÇÃO DE SEMENTES DE
MATRIZES SUPERIORES.
PROPAGAÇÃO POR SEMENTES
SELECIONADAS APÓS A COLHEITA.
A PARTIR DO 3' ANO
ELIMINAR AS PLANTAS
IMPRODUTIVAS E 10U
ESTÉREIS DO POMAR E
REPLANTAR COM MUDAS
SELECIONA DAS







D.O POMAR, IDENTIFICAR AS
MELHORES PLANTAS E
REPETIR O PROCESSO
( POMAR COMERCIA L MELHORADO)
Figura 3. Alternativasdeseleçãodocajueiroparao plantio.
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INFORMAÇOES :
EMBRAPA
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Rua SoaresBulcão1600
CaixaPostal3761
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Telefone: 223- 2099
